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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PAKET B/WUSTHA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019















- operasi bilangan bulat dan
sifat-sifatnya
- operasi bilangan pecahan dan
sifat-sifatnya
- operasi bilangan berpangkat
dan sifat-sifatnya
- operasi bilangan bentuk akar
dan sifat-sifatnya
- pola barisan bilangan









- sistem persamaan linier dua
variabel
- himpunan dan diagram Venn
- relasi atau fungsi




- hubungan garis dan sudut,
jenis sudut serta ukurannya










- luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi
datar maupun lengkung





- rata-rata, median, modus
- mendeskripsikan data
dalam bentuk tabel,
diagram batang, garis atau
lingkaran
- titik sampel, ruang sampel
dan peluang
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Level Kognitif
Lingkup Materi












- operasi bilangan bulat dalam
pemecahan masalah
- operasi bilangan pecahan
dalam pemecahan masalah
- bilangan berpangkat dan
bentuk akar dalam
pemecahan masalah
- pola barisan bilangan dalam
pemecahan masalah



















- himpunan dan diagram venn
- relasi atau fungsi
- persamaan garis lurus





- keliling dan luas pada
segitiga dan segiempat
- teorema Pythagoras dalam
permasalahan
- operasi hitung unsur-
unsur/bagian lingkaran
- unsur-unsur bangun ruang
sisi datar maupun lengkung
- luas permukaan dan








- rata-rata, median, modus






















- persamaan garis lurus














- rata rata, median, modus
- data dalam bentuk tabel,
diagram batang, garis, atau
lingkaran
- peluang
